超文本探秘 by 黄鸣奋

















































































































































































































































































































































































此 ,观望 、怀疑都是正常的。但是 ,不论是信
息资源的网络化 ,或者是文本向超文本的转




























者 ,是第二代 Internet ,是荟萃广电网 、电信
网 、计算机网以至于电力网的统一网。在不
远的将来 ,由信息科技所鼓动的挑战 ,还可能




EN ICA ,虽然在计算机史上占有重要地位 ,
但运算能力仅是每秒 5000条指令 。如今 ,一
台普通的 PC 机每秒就可进行 4.5 亿次计
算。1980年 ,一根电话线的传送能力相当于
每秒约一页纸的信息量。而今天 ,一根光纤
在一秒钟内可传送 9万卷百科全书 。3 分钟
越洋电话的成本 ,从 1946年的 640美元 ,降












升而欢呼? 这是步入 21 世纪之际我们必须
回答的问题。作为乐观主义者 ,我们认为信
息科技所开辟的艺术前景的确是迷人的 。当
然 ,要想将理想变为现实 ,得有马可·波罗那
样的胆识 、纳尔逊那样的献身精神 。马可·波
罗与其说是一个侥幸获得中国皇帝赏识的欧
洲幸运儿 ,不如说是中西交流过程中勇于开
拓的探险家的代表;纳尔逊与其说是靠灵感
独辟发明了诸多新概念却无力从技术上将它
们变成现实的悲剧人物 ,还不如说是艺术与
网络交融过程中得风气之先的开路英雄 。在
一定的意义上 ,我们所处的新的千年仍然需
要马可·波罗和纳尔逊这样的人物 ,更准确地
说 ,是继承他们勇于探索的精神 。笔者愿以
此和读者共勉 。
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